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Introducción - Criterios generadores 
El proceso proyectual que entiende 
la presente opción, arranca de un 
detenido análisis de tres niveles que 
se consideran determinantes : 
Falta de concreción en el pro-
grama. 
Solar morfológicamente com-
plejo . 
Preexistencias ambientales muy 
ricas en significados . 
Es de destacar, en apoyo del prime-
ra de los factores mencionados , que 
la posibilidad de adquisición del so-
lar colindante, viene a aportar un 
grado más de complejidad al preco-
nizar una resolución bivalente del 
proyecto , al no poder ser ésta ex-
clusivamente para ninguna de las 
dos posibles configuraciones finales 
del edificio . 
Es precisamente la toma de concien-
cia de la exigencia de una respuesta 
coherente con esta dualidad lo que 
patrocinó la génesis de todo el pro-
ceso. 
Se parte , pues, de la asimilación de 
la línea de medianeria a un eje per-
pendicular a la calle Boters que , 
respondiendo a la necesidad de una 
línea sutura (pavimentos , particio-
nes , etc.), facilite de una forma in-
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te ligente la posible, y creemos, muy 
recomendable, extensión del edif i-
cio en el solar mencionado . Este eje 
genera una retícula ortogonal y con-
figura dentro del perímetro del so-
lar , dos lotes desiguales en superfi -
cie que como veremos más adelan-
te, permitirá la especialización en 
beneficio de una mayor flexibilidad 
en el programa . 
La ambigüedad del programa, que 
interpretamos en clave de flexibili -
dad, tiene como respuesta una or-
ganización espacial en pares de 
plantas capaces para agrupar fun-
ciones con un cierto grado de ana-
logía, a la vez que suple la escasez 
de metros , obligada por las dimen-
siones y configuración del solar, fa-
cilitando una mayor nitidez y com-
prensión funcionales . Siguiendo es-
tos criterios se buscó una centrali-
zac ión y unificación de los espacios 
de apoyo (accesos, núcleos de co-
.Inunicaciones verticales', ingresos, 
servicios) , de cara a una economía 
de superficies y una bivalencia res-
pecto a las dos posibles configura-
ciones finales . 
Para una primera aproximación que 
facilite el entendimiento del proyec-
to, conviene ahora , antes de pro-
fundizar más en los temas mencio-
nados, hacer referencia a los crjte-
rios de composición arquitectónica 
que han sido adoptados para lograr 
una integración del edificio en el 
marco en que está enclavado. 
Se podría convenir con R. Moneo en 
que , y citamos literalmente «El lu-
gar hace que cada Arquitectura ad-
quiera su condición de estado , pues-
to que le permite alcanzar la dimen-
sión de lo individual, precisa , como 
hemos visto , para identificar un he-
cho urbano ». El lugar, entendido 
también como memoria colectiva, es 
el que da sentido a la arquitectura 
en base a su validez de imagen des-
de su óptica histórica . 
De la observación de los documen-
tos gráficos presentados, se obser-
va, creemos que con claridad, que 
se ha hecho uso de elementos no 
extraños a la arquitectura propia del 
gótico catalán, presente en el en-
torno . Ha sido la utilización de es-
tos elementos , más que una refe-
rencia directa o un afán de rediseño , 
la manifestación de una voluntad 
respetuosa con un entorno sedimen-
tado a través del tiempo en la ima-
gen ciudadana . 
El cilindro , como elemento señali -
zador, el patio de ingreso, valorado 
como zona de transición y elemento 
clarificador del espacio habitado, la 
regularización geométrica a través 
de la utilización del lienzo rectan-
gular , el uso lingüístico que se da 
a la regularidad y reiteración en la 
dialéctica de las relaciones muro-
abertura , son elementos que convi-
ven de forma coherente en todo el 
marco amb iental en que nos encon-
tramos . 
Se ha perseguido una cierta rique-
za de relaciones semáticas en el 
tratamiento compositivo del edificio 
a la hora de interpretar su corres-
pondencia con los que más íntima-
mente se relaciona. 
La réplica en los materiales de fa-
chada del nuevo edificio, dada al fri-
so de Picasso, así como la localiza-
ción de las aberturas del muro en 
un estrato coincidente, pretende fa-
cilitar una lectura que permita la 
interpretación del ámbito formado 
por los dos edificios como inte';Jran-
te de algo correspondiente a una 
m isma institución, superando así en 
parte la posible confusión que la 
ausencia de nexo físico entre am-
bos pudiera producir. 
Las aberturas del nuevo edificio se 
sitúan siguiendo la secuencia que se 
manifiesta en el Círculo Artíst ico, 
que vien e a evidenciar, a través del 
arraigado simbolismo inherente al 
piso principal , la situación de aque-
llas zonas propicias para unos usos 
más masivos y frecuentes (cursi-
llos , seminarios, reuniones de comi-
sión) . 
Se ha entendido la Plaza Nueva co-
mo el final semi-cerrado del Salón 
formado por la Avenida de la Cate-
dral. De acuerdo con este criterio 
se ha creído imprescindible, de cara 
a una resolución satisfactoria del 
ámbito , consecuente con la postu ra 
de respeto al ambiente existente 
que se patrocina, mantener estric-
tamente las alineaciones que confi-
guran la plaza . El tratamiento dado 
viene a corresponder también a una 
concepción del frente norte de la 
plaza como formando dos laterales 
sensiblemente regulares y planos 
que enmarquen el edific io de la ac-
tual Sede Colegial y que tienen su 
prolongación tanto a través del ed i-
fic io de l Hotel Co lón, como del Pa-
lacio Arzobispal. 
Interpretando la actual sede como 
edificio que más simboliza la pre-
sencia de l Colegio en la ciudad, con 
FACHADA CALLE ARCHS 
PLANTA o 
todos los espacios singulares que 
alberga (sala de exposiciones, sala 
de actos , etc .), y el nuevo como ed i-
ficio al servicio de aqué l , se ha creí-
do apropiado un tratamiento compo-
sitivo más hermético , que actúe de 
marco y que evite una confusa du-
plicidad de imágenes . 
El tema de los accesos se ha desa-
rro llado a partir del confli cto exis-
tente en la unión con el edif icio de l 
Círculo Artístico y el derecho de. 
vuelo , poniendo de mani fiesto este 
hecho antes que enmascarar lo . To-
PLANTA IN GRESO 
1. Escalera emergencia 
2. Escalera acceso 
do el sistema de accesos ha genera-
do un espacio muy ligado a la idea 
de los patios comunales góticos que 
aporta la dimensión de una cuarta 
fachada del edificio. El hueco rema-
nente bajo el vuelo del Círculo Ar-
tíst ico, fruto de una servidumbre, 
se trata como acceso peatonal a tra-
vés de una progresiva especializa-
ción cu lminante en la pasarela me-
tálica que sal va la rampa, dentro de 
un ámbito tratado mediante una at-
mósfera entendida a nivel domés-
t ico . 
1. Escalera emergencia 
2. Montacoches 3. Escalera conexión pI. 1 
PLANTA -1 , - 2, - 3, -4 3. Protección fuego 
1. Escalera emergencia 4. Renovación aire 
2. Montacoches 5. Sist ema accesos 
3. Protección fuego 6. Rampa aparcamiento 
4. Renovación aire 7. Cuarto servicio 
5. Sistema accesos 8. Salida aparcamiento 
4. Ingreso 
5. Vestíbulo 
6. Recepción 
7. Servicios 
8. Salas seminarios y cursillos 
9. A ire acondicionado 
PLANTA 1 
1. Ingreso 
2 Sala comisiones 
3. Sala seminarios 
4. A ire acondicionado 
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PLANTA 2, 3 
1. Ingreso 
2. Sala archivo (compactos) 
3. Aire acondicionado 
4. Sala trabajo 
5. Escalera conexión pI. 2, 3 
I 
¡ l ' 
l' \ 
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PLANTA 4 PLANTA ATlCO PLANTA CUBIERTA 
1. Ingreso 
2. Archivo y consulta 
3. Aire acondicionado 
4. Sala trabajo 
5. Escalera conexión pI. ático 
6. Escalera maquinaria ascenso· 
res y aire acondicionado 
1. Sala lectura 
2. Sala fotocopias 
3. Aire acondicionado 
4. Maquinaria ascensor 
5. Maquinaria aire acondicionado 
FACHADA CALLE BOTERS 
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Situació del nou edifici del CoUegi 
i prop05ta de recuperació de la 
Pla~a Nova 
1. Monument al Dr. Robert, de Jo-
sep L/imona, reconstru"it i coHocat 
com a final de /'avinguda de la Ca-
tedra 1. 
2. Perllongació deis arcs del fals 
aqüeducte roma. 
3. Zona reservada al transit de via-
nants (eventualment usada per ve-
hicles) . 
4. Contorn nou proposat a I'edifici 
entre el carrer de la Palla i el carrer 
Boters. 
5. Substitució del xamfra de I'ali-
neació oficial del nou ed ifici del 
CoHegi per una aresta viva . 
6. Mur que corregeix visualment 
I'alineació del carrer deis Arcs . 
7. Accés a I'aparcament subterra-
ni del nou edifici del CoHegi i que 
podria servir també per un possible 
aparcament públic al subsol. 
8. Carrer de doble direcció reser-
vat a ús de ve·ins i aparcaments. 
Consideracions morfologiques 50-
bre la Plac;:a Nova 
Ratlla trencada : alineacions oficials 
vigents. 
Ratlla seguida: alineacions antigues. 
Les antigues alineacions constituien 
una plac;:a configurada per I'encreua-
ment de camins davant de la porta 
de la muralla . Les alineacions ac-
tuals han fet desapareixer la placa i 
I'han convertit en el cap de I'avin-
guda de la Catedral. Aquest final és 
inadequat. tant per la disposició 
deis edificis existents, com per les 
ali neacions proposades. 
El nou edifici interessa , més que 
com un objecte arquitectonic, com 
una part d'un projecte de remodela-
ció de la plac;:a per a resoldre aquell 
problema fonamental. 
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Per alxo s'adopten els criteris se-
güents : 
1. Deixar tota la plac;:a només per 
al trElnsit de vianants i sois en casos 
d'emergencia i de distribució per a 
vehicles . A I'aparcament subterrani 
del nou edifici s'hi arribaria per una 
boca situada al carrer de Capellans, 
que podr ia servir, també, d'accés a 
un aparcament públic en el subsol 
de la plac;:a . No obstant, seria molt 
millor renunciar a qualsevol tipus 
d'aparcament -púb lic o privat- en 
aquesta zona i encarri lar el tema 
des d 'una perspectiva d'escala ur-
bana més gran. 
2. Tancar el cap de I 'avinguda de 
la Catedral amb uns objectes opacs 
o linealment potents que serveixin 
alhora de final i de tancament de la 
nova plac;:a. Per aixo es proposa re-
construir el monument al Dr. Robert 
de Josep L/imona i perllongar els 
arcs del fals aqüeducte roma . 
3. Corregir I'alineació de I'edifici 
situat entre els carrers de la Palla i 
Boters perque les fac;:anes tinguin 
una continuitat en línia trencada 
amb la del palau del bisbe i de ma-
nera que els carrers penetrin a la 
plac;:a amb la seva propia fesomia . 
4. Corregir I'ali neació del xamfra 
del nou edifici del CoHegi per tan-
car un sector de la plac;:a i acusar 
més I 'autonomia deis carrers. 
5. Col·locar un mur al carrer deis 
Arcs paraHell a I'edifici antic del 
CoHegi per tal de corregir I'actual 
falla de perspectiva, recuperar tant 
com sigui possible I'escala del ca-
rrer i tancar I'ambient de la plac;:a . 
l 'edifici 
L'edifici té més interes com a ele-
ment constitutiu de la plac;:a Nova 
que com a objecte arquitectonic en 
sí mateix. Per tant, els criteris ba-
sics que han orientat el projecte 
surten d'aquesta afirmació. 
L'exterior es tracta com un massís 
practicament sense obertures. Així, 
a més de ser la millor conjunció amb 
I'edifici falsament gotic del Cercle 
Artístic, es constituei x en element 
de composició de la plac;:a que fa 
el traspas entre el vell edifici vidrat 
del CoHegi i la futura edificació que 
pugui apareixer entre el carrer de 
la Palla i el carrer Boters. 
Aquest tractament massís dóna, 
també, les maximes possibilitats de 
flexibilitat i ús a les diverses pian-
tes, tal com es demana en el pro-
grama. L'acondicionament d'aire per-
met perfectament aquesta solució. 
La fac;:ana de pedra queda dividida 
en dues textures diferents (més gra-
nada la inferior), per una horitzontal 
que reprodueix els canvis de textu-
ra o línies de composició de les fa-
c;:anes de ca /'Ardiaca i del Palau del 
bisbe i la vora superior del tris Pi -
casso de I'edifici actual del CoHegi. 
Un mur adossat a la planta baixa re-
cupera el paraHelisme amb la fac;:ana 
de I'a ltre costat del carrero 
Les escasses obertures són : 
- I 'entrada a I'edifici , encarada i 
amb el tancament de vidre paral-
lel al de I'entrada del carrer deis 
Arcs del CoHegi actual ; 
un porxo corregut d 'angle a I'úl-
tima planta, limitat per la projec-
ció deis plans deis edificis ve·ins 
de la plac;:a, i que hi dona sortida 
visual ; 
unes petites finestes que com 
«vaghe stelle dell 'orsa .. s 'escam-
pen per les fac;:anes alla on I 'ús 
pugui demanar-Ies ; 
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- una fila de balcons a la facana 
del carrer Boters a prop de la 
casa ve'ina, per a assolir la con-
tinu"itat de textura epidérmica 
que domina aquest tram de ca-
rrer . 
L'edifici s 'organitza interiorment 
com una superposíció de plantes 
Iliures i uns soterranis destinats a 
aparcament privat (seria millor 
treure I'aparcament fora de I'edi-
ficiJ . 
L'accés a I 'aparcament es fa des 
d 'una boca situada al carrer de Ca-
pellans . La comunicació entre els FA<;ANA AL CARRER BOTERS FA<;ANA AL CARRER DELS ARCS 
edificis nou i vell pel soterrani-1 en 
una zona immediatament comunica-
da amb el vestíbul . L'entrada, al ca-
rrer deis Ares , encarada amb la de 
I 'edifici vel!. 
La planta tipus és una nau lIiure , 
travessada diagonalment per un re n-
gle de pilars que resol en I'estruc-
tura, i una zona d'accessos verticals 
i de serveis, centrada, en cas que 
s'incorpori posteriorment el solar 
veí. La posició de la línia d'estruc-
tura respon a la millor solució de 
connex ió estructural i de disposició 
de planta en aquest cas d 'incorpo-
ració. 
PLANTA BAIXA 
PLANTES ENTRESOL, PRIMERA, 
SEGONA, TERCERA I QUARTA 
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EXTRACTO DE LA MEMORIA DE , 
ANTEPROYECTO DE EDIFICIO PARA 
LA AMPLlACION DE LA SEDE SO-
CIAL DEL COACB 
CONSIDERACIONES GENERALES 
1. La integración en un contexto de-
terminado no se plantea como una 
maniobra de mimesis sino de forma 
creativa . 
2. No se ciñe exclusivamente a as-
pectos formales y epidérmicos, sino 
ambientales en el sentido más am-
plio del término . 
3. Análisis de los condicionantes 
urbanísticos de la zona sin plantear 
la remodelación de la misma , no por 
no creerla necesaria, sino por salir-
se de los límites que nos hemos 
marcado . 
4. Se pretenden asimil ar de alguna 
manera todas las pequeñas manifes-
taciones vitales que provoca esta lo-
calización. 
5. En relación con 4, creemos in-
dispensable la recuperación de for-
ma definitiva para el ciudadano de 
la calle Archs y su urbanización co-
mo peatonal . 
6. Eliminación de elementos tribu-
na o volúmenes adelantados . 
7. Asimilación como elemento vo-
lumétrico dominante de las torres 
de la muralla. 
8. Se desestima cualquier opera-
ción de rehabilitación del edificio 
antiguo del Colegio , ya que no se 
cree posible con los medios dispo-
nibles . 
CONSIDERACIONES PROYECTUALES 
9. La solución del tema se plantea 
a partir de dos membranas que ac-
túan dialécticamente entre ellas . 
10. La primera, más rígida, tiene co-
mo misiones : la definición del volu-
men general , solución de las entre-
gas con los edificios vecinos y otor-
gar un carácter a través del mate-
rial y de su relación con la 2: mem-
brana. 
11 . La segunda , de textura más eté-
rea tiene como misiones : la defini-
ció~ de los huecos del edificio for-
zando a la 1: y actuando con la má-
x ima libertad y la solución del ático 
que es el único elemento exterior 
que no aparece en los edificios con-
tiguos . 
12 . La modul ación en esta 2: mem-
brana se desfasa 112 módulo con res-
pecto a la 1: en rel ación con el pun-
to 9. 
CONSIDERACIONES FUNCIONALES 
a) Extracto del programa del con-
curso . . 
13 . « ... evitar todo tipo de distribu-
ción interior específica o condicio-
nada a un programa fijo ... ». 
14. « .. . alguna o parte de algunas 
plantas pudieran ser utilizadas con 
una cierta independencia . .. posibili-
tar el desarrollo en el edificio de ac-
tividades culturales o sociales no 
exclusivamente colegiales ... ». 
15. « . . . conexión del actual edificio 
con el nuevo . .. ». 
16 . « .. . previsión de un número ra-
zonable de plazas de aparcamien-
to .. . ". 
b) Consideraciones funcionales . 
17. Plantas libres con los accesos 
centrales para facilitar las conexio-
nes. 
18. Diferencias en el perímetro que 
sin forzar un uso determinado dan 
una variedad de posibilidades para 
la instalación de un programa defi-
nitivo . 
19 . Planta 4: particularmente ade-
cuada para la instalación de biblio-
teca o centro de documentación y 
archivo. 
20 . Las plantas con acceso indepe·n-
diente pueden desvincularse del res-
to del Colegio por un simple cerra-
miento y perm iten una conex lon en-
tre ellas independiente de los acce-
sos generales . 
21 . La conex ión entre ambos edifi-
cios se efectúa en línea recta y a la 
distancia mínima entre los dos nú-
cleos de comunicac iones verticales 
por el nivel sótano - 1 teniendo en 
cuenta la prox imidad con la entrada 
y los puntos 6 y 8. 
22 . Se coloca el bar junto a esta co-
nex ión por ser el punto más fácil -
mente accesible desde ambos edifi -
cios y por su proximidad a los ac-
cesos . 
23 . Mismas características en la 
conexión a nivel calle facilitadas por 
el hecho de constituirse como patio 
abierto de entrada a ambos edificios 
que puede ser resaltado por la ca-
pacidad que tiene para recibir ma-
nifestaciones de la actividad públi -
ca del Colegio . 
24 . El aparcamiento en el sótano 
del sol ar Archs es totalmente inope-
rante y económicamente no se com-
pensa. 
25 . Consideramos factible un apar-
camiento ampliando la conexión del 
subsuelo a la totalidad del frente 
que delimitan ambos edificios apro-
vechando el 2.° sótano del actual edi-
ficio (sin repercusiones estructura-
les) y consiguiendo una capacidad 
y maniobrabilidad aptas (56 coches 
con acceso independiente y 119 en 
aglomeración) con posibilidad de 
ampliación. 
26. Hemos prescindido al plantear 
este punto de consideraciones urba-
nísticas sobre la convenienc ia de 
este tipo de locales en puntos sobre-
saturados de tráfico . 
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SOTANO 2, sp. 1362 m' 
SOT ANO 1, sp. 853 m' 
j ~/" / . ! • .:".J ;.-~.- 111-::. =-. ' : .. =.-. •• -J. 
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PLANTA BAJA sp. 416 m' 
ALZADO CALLE BOTERS 
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PLANTA ENTRESUELO sp. 346 m' 
PLANTA PRIMERA sp. 353 m' 
PLANTA SEGUNDA sp. 356 m' 
PLANTA TERCERA sp. 360 m' 
PLANTA CUARTA sp. 370 m' 
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SECCION x-x 
ALZADO CALLE ARCHS 
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SECCION y-y 
ALZADO PATIO MANZANA 
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